Municipalização do Rio Grande do Sul by Willaldino, Guido
 \ 
Municipalização no Rio Grande do Sul 
1. - A Vila de Rio Grande de São Pedro. 
Desde que Pedro A lvares de Gouveia (Ca-
,bral) , em 22 de abril de 1500, tocou no Brasil 
simplesmente para tomar posse de uma terra 
de valor problemático e pouco interessante, e o 
vilamento de Rio Grande, por ordem de 17 de 
julho de 1745, e instalaçã o a 16 de .dezembro de 
1751, dois séculos e meio haviam transcorrido. 
Os jesuitas vieram (1626) e foram expulsos 
pelos bandeirantes (1636-1640 ) ; no estuário do 
, . . 
Prata fundou ,se a Colônia do Sacramento (D. 
Manoel Lobo, \ 1680) e os jesuita s espanhois re-
torn8iram ao oeste rio-grandense (1682); houve 
lutas 'entre ambos impérios ibéricos, e, por via 
das dúvidas, os portuguêses resolveram tomar 
posse do litoral gaúcho: a 27 de setembro de 
1736 é fundado Rio Grande por Cristóvão Perei-
l'a de Abreu, chegando- a 19 de fevereiro do ano 
seguinte o brigadeiro José da Silv,a Pais, que 
oficializou tal fundação. I. 
1i:sse primeiro vilamento, contudo não teve 
larga duração. Se serviu de base pa'ra Gomes 
Freire acabar com o sonho, j esuítico (luta que 
dura de 1753 a 1756, e que a cabou com 1ndio 
Sepé e fêz nascer o mito Sepé ), não re~iRtiu à 
investidá de D. Pedro Zeballos, que tomou pos-
'. 'se de Rio Grande a 12 de maio de 1763. 
A 2 de abril de 1776 irá novamente tremu-
lar .a bàndeira portuguêsa em Rio Granàe mas, 
com os espanhóis, fora-se também o vilam ento. 
2 - Os quatro primeiros muniçípios. 
Criada a Capitania Geral do Rio Grande, a 
19 de setembro de 1807, a posse de D. Diogo de 
Souza só ocorreria a 9 de outubro de 1809. A 
27 de abril de 1809, per Provisão, eram criados 
quatro municípios: Pôrto Alegr e, Rio Grande, 
Rio Pardo e Santo Antônio da Patrulha. li:stes, 
J 
abrangiam todo o Rio Grande de São Pedro do 
Sul. Por desd~bramento , direto ou indireto, dê-
les, formaram·,se os 118 municípios existentes 
atualmente. 
3 - Começa !l, tragment!l.çAo. 
Dos quatro, Rio P a rdo er a o maiurzinho. 
F1alar "a verdade , possuia 157 mil quilômetros qua-
drados, bastante m ais da meta de do Rio Grande 
do Sul. Em 1817 é criado Sã o Borja (com nome 
ele São Luiz Leal Brag ança) e e m 1819, Cacho-
eira do Sul, com o que êste último passa a ser 
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o maior, deixando bas t ante pouco pa r a Rio Par-
do. Nos anos seguintes , vã o sendo .criados mu-
nicípios no litoral marítimo e laguna r, na cam-
panha e apenas um no planalto. Ma s, já o Brasil 
era independente (1822) e o Rio Grande Provín-
cia do Império. Foram criados, sucessiv3.mente, 
Pelotas e Piratini (1830), Alegrete, São José 
do 'Norte, Triunfo e Caçapava (1831) Jagual'ão 
(1832) e Cruz Alta (1834). 
Ao explodir a Revolução Farroupilha (1835 ) 
conta o Rio Grande com apenas 14 municípios: 
O decênio ' de lutas, apesar de tudo, não conse-
guiu embargar o desenvolvimento da colônia de 
São Leopoldo, núcleo de . imigrantes ·alemães que 
se iniciara em 1824 - e, à margem do rio dos 
Sinos, era constituido, em 1846, o 159 munic1pio 
gaúcho. 
Com o cOtTer dos anos, diversos povoado!> 
vão conseguindo sua au t onomia administrativa" 
decorrência natural do crescimento demográfico 
e econômico da Província. Em 1830 temos 21 
municípios; 1860, 29; em 1870, apenas mais um, 
30. 
A década de 1871 a 1880 inclusive, foi ex-
tremamente fertil: 21 municípios foram criados, 
de forma a atingir-se 51. De 1881 a 1886, in-
clusive, surgiram inais 7. 
Dêsse total de 58 mumclplOs existentes à 
época da Proclamação da R epública, em ilpenas 
6 havía orig·em ou predominância de imigrantes 
alemães: os demais, era m , direta ou .indireta-
mente, provenientes de cepa lusitana. 
4 - Uma. transformação étnica, social, cultural 
e econômica. 
Uma transformação, contudo, vinha se pro-
cessando - a chegada de imigrantes alemães, 11 
partir de 1824, e que tinham se estabelecido no 
curso médio do rio dos Sinos, do Caí e do T a -
quarí, e, mais tarde, a partir de 1875, de imi-
g rantes italianos, que se estabeleceram no planal-
to nordeste do Estado. Êsses imigrantes se con-
trapunham às enormes propr iedades rurais, às 
gigantescas sesmarias de mais de 6 quilômetros 
de frénte por quase 20 de fundo, à economia pe-
cuária, ao despreso peIa agri.cultura , à sociedade 
patriarcal - ao feudalismo luso-brasileiro, en.-
fim, um novo tipo de sociedade, transplantado de 
Alémanha e Itália, qual seja , uma estruturação 
Fisiocr2lta; pequenos lotes, tÇ>dos com frente à 
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mesma piçada, mais tarde estradada principal, 
mais tarde rua principal; lotes estreitos e com-
pridos para os fundos; agricultura intensiva, 
com trabalho de tôda, a família, criação, quando 
muito, de ·pOI·COS a se alimentarem dos ' restos da 
cozinha, e de gado leiteiro; inicio de manufatu-
ras humildes, que transformar-se·ã,o em indús-
. tl'ias monumentais. 
Ao ser proclamada a República - 1889 -
o mapa da fronteira oeste e sul do Estado é 
pl'àticamente o atual. Lá já estão Alegrete, Ja-
guarão, Uruguaiana, Bajé, Livramento, Itaqui, 
São Borja, Santa Vitória, D. Pedrito, São Ga-
briel, Santo Angelo, Quarai, Rosário, Gal. Var-
gas, ' Erval, Santiago; em suma, os mais fortes 
murÍicipios da pecuária, das grandes proprieda-
des agro-pecuárias, da peonada, do churrasco, 
do chimarrão; mUnicípios de revolucionários 
bombachudos e capàzes de dar a vida p f:lapa-
lavra empenhada. Lá está o pampa, onde todo 
aquêle que vive acima do Rio Uruguai visualiza 
o Rio Grande e seus homens. Campo, gado e 
minuano. Terra que deu grandes e famosos ho · 
mens que coloca ram o Rio. Grande no IlUIipa e na 
história do Brasil. 
Mas um novo capítulo estava sendo escrito, 
não mais pela lança e espada, não pela cavala-
ria e estilharia - mas pelo arado que sulcava 
o solo, e por mãos que faziam canecos e botas. 
6 - República. 
--
De 1899 ao ' raiar do século XX surgem mais 
7 municípios. Júlio de Castilhos, ainda de colo-
nizadores luso-brasileiros; Caxias do Sul, Bento 
Gonçalves, Veranópolis e íAntõnio Prado, de imi-
grantes italianos; Lajeado, de ~olonização alemã. 
Os dois seguintes, em 1900 e 1903, são ainda de 
colonização italiana; Garibaldi e Guaporé. 
6 - Revolução d~9S0. 
Ao explodir a Revolução de 1930, já conta-
va o Rio Grande do Sul com 80 municipios, ou 
seja, u~ total de 15 para os trinta primeiros 
anos do século. Vários de' origem em colonos ita-
lianos, outros em alemães, o restante de brasi-
leiros. 
A partir de 193~ começa a t,ragmenhção do 
plonalto central e do noroeste do Rio Grande do 
Sul, mercê do deslocamento dos descendentes de 
imigrantes alemães e italianos de regiões de 
grande densidade demográfica para outras, me-
nos habitadas: também para essa zona aflui·aro 
novos imigrantes, com os quais aparece o ele-
mento eslavo, que aqui aportara desde a . pri-
meil'a década do século. 
Chégando-se á. 1945 o Rio Grande do Sul 
(;onLava (;Om 92 nltUlicipios, ou seja, no periodo 
ue 16 anos nos quais o vulto de Getúlio VarglUl 
"\ tão próximo que é difícil julgá-io - dominou 
a vida nacional, uma duzia de municípios havia 
surgido. 
Municipio curioso, surgido em 1931, Santa 
Roas, tinha um estranho futuro a aguardá-lo. 
"I - A enxurrada. 
Durante dez anos (28-12-1944 - Canela: 
1512-1954 - Nova Petrópolis) nã.o foi criado 
nenhum municipio. Mas, a 15 de dezembro de 
1954 são criados 13; a 18 do mesmo mês e ano, 
7; no decorrer de 1955, mais seis, ou seja nAda 
menos de 26 - vinte e seis - municipio~ 
Aquele Santa Rosa de 1931, além de sobre-
viver (meio aleijado, mas vivo) deu luz a nada 
menos de quatro novos municipios - Horizon-
tina., 'l'rês de Maio, Pôrto Lucena e Santo Cria-
to. TI'ês Passos, criado em 1944, gerou Crissiu-
mal e Tte. Portela. Caràzinho; de 1931, a Não-
I 
Me-Toque e Tapera. Erechim, criado em 1918, 
e que em 1945 perdera parte para constituição 
li~ lvIarcelino Ramos, em 1954 gera Gaurama e 
em 1955 perde Aratiba. Foi uma verdadeira 
chuva de municípios, que atendiam, mUltos dê-
les, condições mínimas de municipalização. 
Em especial há de se lamentar a fragmen-
tação de municipios - como Santa Rosa, TrêS 
Passos e Caràzinho, que, com pouco mais de 
duas décadas de emancipação, foram afetados 
por essa febre de fragmentação pol!.tica e admi-
nistrativa, de modo a sequer poderem equllibrar 
; uma situação à qual recém estavam se acostu-
mando. 
8 - Os deSlmembramentoa. 
Interessante notar-se que, dos 13 municl-
pios, direta ou indiretamente provinientes do RiO 
Grande de 1809, o mais recente foi criado em 
1884: é a região do litoral maritimo e lagunar. 
bem como parte da fronteira sul. 
Dos 15 municípios, direta ou indiretamente 
pl'ovinientes do Santo Antônio primitivo, apenas 
6 são do século XX, e . dêstes, 3 de 1954. 
Dos 31 provinientes de, POrto Alegre, deve-
se destacar que há diversos de colonização al~ 
mã e alguns da italiana. 14 foram criados no 
século XX, mas apenas 5 em 1954 - 2 em região 
de colonização italiana (Casca e Nova Petr6po-
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lis), 2 em ~egião de colonização alemã (Sapiran-
ga e Roca Sales) e 1, desmembrado de São Leo-
poldo mas cuja vivência depende de Pôr to Ale-
gre, qual seja Esteio; a população dêste último 
exerce suas atividades econômicas predominan-
temente na Capital do Estado. 
Do antigo Rio P a rdo, nada menos de 59 mu-
nicípios surgiram. 
Mas foi de Cachoeira do Sul, desmembrado 
de " Rio Pardo em 1819, mais particularmente de 
Ciuz Alta, desmembrado de Cachoeira do Sul 
em 1834, ' que" veio, direta ou indiretamente essa 
chuva "de municípios, posto que dos 26 criados 
"em 19~4-1955, 18 daí sairam. l1:sses estão situa-
dos na região denominada "Colônia Nova», para 
a qual afluiram novos imigrantes neste século, 
bem como descendentes dos primitivos iriligran-
tes " a~mães e italianos, ou seja, houve migração 
externa e interna para o planalto central e oest" 
do Est!ldo. 
9 - " Perspectiva. 
Ainda estamos demasiado próximos dêsses 
desmembi'arnentos feitos em massa para podef 
fázer " uma " avaliação serena de seu significado 
e eonsequencias. Em principio, revelam uma 
tendência sadia e legítima da população de re-
g iões povoadas densamente e de a lta produtivi-
dade "econômica, notadamente agrícola. Mas es -
sà"fragmentação "quiçá pulveriza e m demasia " a 
térra; o · capital e meSmo essas populações, sig-
nificando então um futuro e irreversível obstá-
c ujo" ao ' desenvolvimento do Estado. Enquanto 
ao 'sul " da linha" do J acui nenhum desmembra-
mento "foi feito nos ú ltimos 30 anos (com a ex-
ceção de Cacequi, em 1944), ao norte da mesma 
j á se criaranl nlais de 40 novos municípios. 
Há , no momento, e jus t amente nessas re-
giões ~ já- tão fragmentadas , forte movimento, no 
sentido de criar ma is uma série de municípios . 
El .'"uma "conseqüência quiçá desS'a mesma dinâ-
mie,a. · emancipacionista - mas traz consigo um 
lastro pesado de riscos latentes, muitos dêles 
quase reali zados . 
. "
,., As "populações dos distritos em foco não per-
deriam muito em esperar mais a lguns anos, co' 
mo medida de prudência ~ porque, no caso de 
ser" falha OU " prejudicia l essa emancipação, até 
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que sejam corrigidos os desastres sacio, econô-
micos dela resultantes, decorrerá bem mais de 
uma década. 
I 
Além disto, mereceria um acurado estudo 
a dinãmica econômica do Estado, bem. como sua 
rede de transportes, a fim de ser perfeitamente 
equacionada a posição das comunas adventicias 
dentro do quadro geral do Estado. 
Em suma, muitos estudos são requeridos, e 
devel~am pesar mais a prudência e os vel'dadei , 
ros interêsses do Rio Grande, de que a saWifa-
ção de vaidades e de eventuais vantagens polí-
ticas econômicas de algumas dezenas :le cida· 
dãos. 
A 19 de setembro de 1809 era o Rio Grande 
do Sul elevado a Capitania, com o nome de Ca- ." 
pitania de São Pedro, ficando-lhe subordinado o 
govêrno da ilha de Santa Catarina. Ao f indar 
o ano de 1809 havia quatro municipios no Rio 
, Grande do Sul, O de Rio Grande, que fôra vila-
do em 17 de julho de 1747, sendo novamente vi-
lado a 27 de abril de 1809; o de Pôrto Alegre. 
vila'do a 23 de agôsto de 1803 e novamente vila-
do a 23 de agôsto de 1808; o de Rio Pardo e o 
de Santo Antônio, ambos vilados a 27 de abl'i l 
de 1809, por Alvará R eal. 
Com o correr dos a nos sucederam repetidos 
desmembramentos. A fim de dar uma idéia de 
como se processou a emancipação dos municipios 
existentes em nossos dias, que são em núlnero de 
118, será apresentado a:baixo oconjunto de qua-
tro chaves, correspondentes aos quatro municí-
pios primitivos, com os "." sucessivos desmembra-
mentos. 
Convém salientar que as divisas entre os 
quatro municípios fundamentais foram às vêzes 
adiantadas ou recuadas, conforme se processa-
vam os v ilamentos: a lém distoi, divel'sos municí-
pios consti tuir am-se às expensas não só de um, 
mas às vêzes, de diversos outros. Fin9lmente, 
diversos municípios sofreram modificação de no, 
me - êstes aparecerão com seu nome at.ual -
e outros foram criados e depois extint.os, não 
aparecendo no quadro abaixo. As datas coloca -
das e"ntre parênteses ao lado do nome dos muni-
cípios correspondem aos anos em que foram as , 
sinadas as leis que os criaram . 
• 
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Rio Grande 
Santo 
Antônio 
Colaborações 
A MUNICIPALIZAÇÃO DO RIO GRANDE DO SPL 
r ",o Gmo', { 
Rio Grande (1747) 
São José do Norte (1831) 
S. Vitória do Palmar (1872) 
Pelotas '- { Pelotas (1830 ) São Lourenço do Sul (1884 ) 
r Piratini (1830) 
Piratini i Canguçu (1857) 
L Pinheiro Machado (1878 ) Piratini 
Bajé { Bajé (1846) l '",",,'0 D. Pedrito (1872) { Jagual'ão (1832) Arroio Grande (1873) Erval (1881). 
{
Santo Antônio Santo. António 
São Francisco de Paula (1878) 
{
Santo Antônio (1809) 
Rolante (1954) 
Vacaria 
Osório 
Taquara 
Vacaria 
Lagoa Vermelha 
J
l 
Os6rio 1875) 
Torres (1878) 
r
L 
Taquara , 1886) i Canela (1944) 
Gramado (1954) 
{
Vacaria (1850) 
Bom Jesus (1913) 
{
' Vacaria 
Antônio Prado (1899 ) 
r Lagoa Ve~melha { 
~ , l. Veranóp~Hs { 
Lagoa Vermelha (1876, 
Sananduva (1954) 
VeranópoHs (1898) 
Nova Prata (1924) (1 ) 
(1.') Nova Prata foi desmembrada de VeranópoHs e Lagoa Vermelha. 
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 " 
Pôrto Alegre 
Colnboraçõ ~s 
{ 
Pôrto Alegre 
Tapes (1857 ) 
Camaquã (1854 ) 
Via mão (1880 ) 
'{ Pôrto Aleg"e (1808 ) Guaíba ( 1926) 
Triunfo { 
Tliunfo (1831) 
São Jerônimo (1860) 
T.I1quarí ( 1849 ) 
EstréIa {
EstréIa (1876) 
Roca Sales (1954) 
{ 
Guaporé (1903) (1): Guaporé 
Casca (1954) 
EstréIa 
L a jeado Triunfo Taquari 
La j eado (1891) 
I Encantado (1915) (2) 
Arroio do Meio (1934) (3) 
l'ôrto 
Alegre 
I 
São Leopoldo 
\ 
Gravatal 
Observações: 
Gal. { General Câm a ra (1881 ) 
Câmara Venâ ncio Aires (1891 ) 
Montenegro { Montenegro (1873) 
Bento Gonçalves 
Bento Gonçalves (1890) 
Galibaldi (1900) 
São Leopoldo 
Novo Hamburgo 
Esteio 
Sapiranga 
( 1846) 
(1927) 
(1954) 
(1954 ) 
Ca.I {
Cai ( 1875 ) 
Nova Petrópolis ( 1954) 
Cal 
Caxias do Sul 
{ 
Gravatal (1880) 
Canoas (1938) (5) 
r Caxias do Sul i Flores da Cunha L F a rroup ilha "\ 
(1890 ) 
(19241 
(1934) «( ) 
1 - Guaporé foi desmembrado de Lajea.do e Passo Fundo. 
2 - Encantado foi desmembrado de Lajeado e Soledade. 
3 - Arroio do Meio foi desmembrado de Lajeado e Encantado. 
4 - Farroupilha foi desmembrado de Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Montenegro. 
5 -.:.. Canoas foi desmembrado de Grava tal e Cai. 
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 Rio Pardo 
/ 
São Borj1. 
Rio Pardo 
Cachoei ra 
Continua 
• 
r R io Pardo { Ria Pardo (1309 ) 
, Candelár ia (1925 ) 
1 
f 
l 
Encruzilhada do S ul (1849 J 
Santa Cruz do Sul (1877 ) 
São Borja (1817 ) 
Alegr ete 
Itaq ui 
Cachoeira 
Caçapava 
r 
A legrete 
Uruguaiana 
(831 ) 
(1846) 
(1857 ) 
(1875 ) 
(1876) 
~ 
l 
{ 
{ 
Livra mento 
Quarai 
R osário . do Sul 
Itaqui (1858) 
S a ntiago (1884) 
(1 ) 
Cach oeira elo Sul (1819) 
{ 
San ta Maria (1857) 
São Pedro do Sul (1926 ) 
r Caçapava ·elo Sul 
~L' São Sepé 
Lavras elo Sul 
(1831 ) 
(18761 
(1882) r CO"","" '" ,,,' 
, , { São Gabriel 
São Gabriel 
~l' São Gabriel ' Cacequi 
General Varga, S, Francisco Assis 
{
General Va rgas 
Cruz A lta 
Cruz Alta 
p , Fundo 
{
Cruz Alta 
I jui 
, Ibimbá 
P anambi 
(1834 ) 
(1912 ) 
(1954) 
(1954 ) 
J aguari 
(3) 
( 
\ 
P asso Fundo 
{
P asso Fundo 
G~túlio Vargas 
Sarandi 
Marau 
Tapejara 
Soledade { 
Erechim { 
Carll.zinho { 
Soledade 
Sobradinho 
Espumoso 
Erechim 
MarceJino R amos 
Gaurama 
Aratiba 
Carll.zinho 
Não-Me-Toque 
Tapera 
( 18i6) 
(1944) (2) 
(1876) 
(1884) 
(1920) 
(1875) 
(1934) (4 ) 
(1939) 
(1954 ) (5) 
(1955) (6) 
(1875) 
(1927 ) 
(1954) 
(1918) 
(1945 ) 
(1954 ) 
(1955) 
(1931 ) 
(1954) 
(1954) 
/ 
Colabora,<;ões 
Pardo J 
Continuação 
Cachoeira Rio Cruz 
Santo Angelo { Santo Ãng'€lo (1873) Giruá (19;;5) (6) 
Santo São Luiz { São Luis Gonzaga , (1880) Angelo Gonzaga Cêrro Largo (1954) 
{ Santa Rosa ( 1931~ Horizontina (1954)" Santa ~OBà Três de Maio (1954) (7) Pôrto Lucena (1955) , 
Santo Cristo (1955) ( 
r 
Palmeira r Palmeira Missões (1874) (8) das 1 Iral (1933) Palmeira Missões Fred, Westphalen (1955) 
.das 
1 
Missões r Três Passos (1944) 
Três Passos 
-\ Criciumal (1954) 
L Tenente Portela (1955) 
l I Júllo de Júlio de Castilhos (1891) (10) l Castllho .. Tupanclretil. (1928) (11) 
~ .  
( 
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OBSERV AÇOES: 
l.) 
2, ) 
3. ) 
4. ) 
5. ) 
6. ) 
7 . ) 
8. ) 
10. ) 
11 . ) 
Rosário do Sul foi desmembrado de A legrete e São Gabriel. 
Cacequi foi desmembrado de São · Gabriel, General Vargas "\ 
Panambi foi desmembrado de Cruz Alta e Palmeira. 
Getulio Vargas foi desmembrado de Erechim e Passo Fundo. 
Marau foi desmembrado de Passo Fundo e Guaporé. 
Giruá foi desmembrado de Santo Angelo e Santa Rosa. 
Três de Maio foi desmembrado de Santa Rosa, Três Passos e Santo Angelo. 
Palmeira das Missões foi desmembrado de Cruz Alta e Passo Fundo. 
Júlio de Castilhos foi desmembrado de São Luiz de Gonzaga. 
Tupanciretã foi desmembrado de Júlio de Castilhos, Cruz Alta e S . Angelo. 
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AlteraÇÕf'"s efetuadas após a Lei 720 de 
29-12-944 :.~l · ":NI~IPIO uu r CawgO'ia I D~i:. :':i:,ml::,! .::~:::~ .. I :~ I I _:m_~_.,_t_"',~cf_~_':_'~~~ ~~,~~;~\:~ _ ~~~,~·J_L_,e_:_r_:_:_·_1 O,,<~ud .. ~uniclPi" [ ~11 '-'~_U~"~- ~'~" ~CF'='~"~'-'~~~~~I~~~"'i'!I~"11 -ll~" --~II~' II -'' ~-'+I'~~~~I'~' ~-' ~I~=~lr'~ ~I~===-+I~~~~~~~FLe~i ~~nkiPal205 d,16· 5·195'. 
1
1 I ,I I : Alterou as divisas do distrito de Frederico West_ 
I I I phalen. t ~ ! l I t Lei Municipal 206 de 16·5-1958. 34 f Garibaldi Cidade 108,586 l í 29 0 15'22"10 151032'05"70 I 635 I 327 l 31.10,900 7199
1
,31. 3,938 I 327 I 31. 10 . 900 ) DelSm.embrado do Municlpio Criou o distrito de Arcoverde. 
, Carlos Barbosa Vila 88,714 1 I 29°17'28" 519 30'38" .. 7199 31. 3.938 'Ii li de Bento Gonçalves. Lei Municipal 140 de 11-6-1950. 
: Coronel Pilar I:: i 1~:~i~ I'.: ! ;~~~:~r : ~!::! :~: : : ! i~~~ ~!. ~.~;~ I I 1 I ~o~~n~~~~I~ed:~O_~~~;~·. 
1i ~~ov~~~o I" I. 83,877 1 29020'01" l 51°32'13" • I I 140 11 : 6:950 , J 
, São Marcos " \ 6 75,598 560 29016'49" ! 51°38'18" 81 ! 511 20 . 11.957 I I I 1 
35 11, Gaurama Cidade i 80 1 i 27°34.'47"67 , 52-<16'36"60 1 755 I 7199 31. 3.938 I! 2530 I1 15 . 12.954 I! 2530 I 
Áurea Vila 1 107 i 1 27042'01" I 52006'U " • I 7199 31. 3.938 15.12.95. Desmembrado do Munic1pio de Erechim. 
CarlOS Gomes " 60 J r 27043'26" . 51°55'18" .. ' 7199 ! 31. 3.938 I 
>, H2 I I 27047'38" 1, 52-03,28" .. ! 24. 1 18. 8.955 l 
, Centenário "5 107 " 4.96 I 27936'4.)" 52-<19'58" .. , 131 , 30. 10 .957 " 
i Baliza I I 
i I I I. 2"5" 50" I I i I I 36 , General CAmara ! Cidade 1&3 I ; 51°44'30" I 16 I I 
Santo Amaro do SUl (ex-Ama.rópolia Vila 1  265 I' 29"54'40" i
l
', 51°54'51" I i ~-- li --:- 1I 7589 29.11.938 I 
i 
I 
i, I 11 
1° sub-distrito - Santo Amaro do Sul I ,I 
29 " " - Volta. do Frdtae i Povoado I I 
Meios Vila 3 I 280 i 708 29~~'Ol" I 52-<19'4.8" I 7199 31. 3.938 ! 
1 I I 1
1
5"'O'3' ' '! I 31 General Vargae 
1 Mata 
! Clara 
Demétrio Ribeiro 
I Loreto 
, 
38 i Getúlio Varg&IJ 
j Erebango 
Ipiranga 
Floliano Peixoto 
39 GinJA 
.0 
i 
Ubil'etama 
Salgado Filho 
Gramado , 
41 Gravatsi 
: Glorinha i Morungava 
Cachoeiri1lha , 
Ipiranga 
! Dom Feliciano 
, 
42 1 Guaíba 
Barra do Ribeiro 
Mariana Pimentel 
I Sertão Santana 
Bom Retiro do Gua1ba 
43 Guaporé i Muçum 
; Vespasiano Corrta 
I Dois Lajeados 
Oeste 
! Serafina. Corrfa 
Montauri 
Pulador 
! Si<> Valentim 
I ' 
I 
I 
! 
I 
I , 
44 i H e rval 
: 1. sub..<fistrito - Herval 
2Q " •• - Arroio do Mau 
i Basilio 
45 HOrizontina 
1 Or. Mauricio Cardoso 
. Pratos 
. Pitanga 
: Cascata 
i Pranchada 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
46 ! lbirubá 
Cidade 
Vila 
I ~dad, 
1 
I 
Vila 
. , 
Cidade 
Vila 
Cidade 
I Cidade I v::8. 
I :: 
I 
Cidade 
Vila 
Cidade 
Vila 
I' Cidade Povoado 
11' V"a 
i 
C;dade 
Vila 
I 1 537 1 29°41'38" I 118 ! 1032 ; 29 . 4 .876 j 
; &5 1 1 29033'32" I 54.926'12" ° ! 7199 31. 3.938 I 
I I 228 29933'20" 'I 5(0 23'10" • ! 7199 31. 3 .938 1 
! I 117 I 29932'10" I 54.0 34'30" • I 112 20. 4.953 I I 5 I 460 1437 I 29°54'12" '1 54.947'42" ° i 112 20 . 4 .953 . 
I I 320 1 27053'14"80 I 53"13'34"20 1 760 i 5788 : 18 . 12. 934 1 
I , I 210 27°51'21"37 " 5522:2'07 :2596::2~ ! , 7199 , 31. 3.938 i 
I 150 I 27°56'14." 1 I 92 ; 22.10.949 i 
:1: 11 :: ! 860 ! :::"::::'0 i :::::::,:,~ 1 420 i 71:: ! : ': ::: ! 
263 j 1 289Q2'46"25 54"40'55"15 1 253 i 7199 31 . 3.938 1 
I 
3 I 290 11302 I 28*{14.'08" 54.9 37'51" • \ 87 , 18 . 9 .953 I 
I 1 I I 216 1 29924. '12" 50°51'58" I 827 : 7199 ! 31. 3.938 I 
I I I I I I i i 
J I 202 1 1 29956'13" 500 59'OS" ! 32 1247 I 11. 6 . 880 , 
I I 265 ~ 29953'10" 50046'19" • I i 7199 I 31. 3 . 938 1 
'
I I 96 i 29·51'39" 50051'58" .. i i 7199 I 31. 3 . 938 ! ',,',' " 29957'06" 51-<16'02" .. i : 3 , 7. 6 . 957 I 
\ I 299 52'03" 519()1'59" • I I 1 , 8. 1 . 958 ! 
I 6 i 109 I 854 ' 2904.5'55" 50046'12" ° I I 3 i 9. 1.958 j 
I 1 563 ',I 1 30t 05'52" 51°19'08" ! 4. I 3697 I, 14 . 10.926 ! 
I i 389 I 30917'26"00 51°18'03"80 j J .7199 I 31. 3 . 938 I 
1
1 l 189 I 1 30·24'29" 51°28'52" • ! I 7199 : 31. 3.938 I 
24.6 1 I 30027'4.9" 51-36'54." ° I 7842 1 30. 6.939 i 
: 5 1 594. I 1981 I 30011'51" 51"35'29" · 1 I 64 3. 8.949 I 
I ,I i, I I I i I 
7199 
7199 
2601 
2522 
7199 
7199 
7199 
! 31. 3.938 I 
I I I 31. 3.938 ! 
I 
! 1 28. 1 .955 
I 
i 
I 
I 
I , 
, 
I 
15. 12.954 i 
f 31. 3.938 ! 
I I I I 
, 
I ! 31. 3.938 
i 
I 
! , 31. 3.938 
, 
i 
I 1 
I 
I 
I 
, 285 , 1 28055' ...... " 1 51954.'45" . 450 i. 664 11 12 .903 j 
I· i 51954'59" • ',I 99 3 3 938 I i H5,500 ,  22~3':3509:: i , 71 I 1 . . I 
126,500 "'v I' 51"54'14" • ; 7199 I 31 . 3 . 938 I I I li< 1 28957'25" 51"52'13'> ° 7199 ! 31. 3 .938 I I 
I 
I 
I 
I 
16,500 .- 2894.3'58" I 52°05'09" .. i i 7199 i 31. 3.938 I • I I 
11 J :~,500 I ::;~:!~ :: I,' ~~~~:~~:: : i ; ~i~~ l ~i: ~ : ~~~ I ! I 
116 28045'56" 529()6'09" . ° I 344 I 29 . 10 .956 I I I 
9 \ 131, 1357 \ 29002'01" 1 51"4.9'51"" I I 347
1
29, 10 .956 ! ! 
I i I I' 11' I I ! I I 
I I I I i I1 I 719. 131 . 3.93' 1  1 2418 ! 1 32001'30" i 53°23'44" 270 1326 20 . 5.881 I 
I í I I I I I 
2 I 31.2 1 2720 / 319 52'00" f 53o()l '13" .. 7199 i 31. 3 .938 1 \ 1 
l 3J5 ! 1 27937'3."33 ! 549 28'29"20 I 200 11 7199 !31. 3.938 l 2556 1 18. 12 .954. ! 
I' 2>5 : I 27~29'58" i 54.921'30" • i 4.7 1 15 . 4 .957 l I 157 i 27"30'14 " I 54.9 29'59" " ! 6 1 12 . 6.955 j '. f 
I 55 , i 279 32'59" , 54.· 22'12" " I 48 15 . 4. 957 I 1 I 
i 19 I 1 279 31'58" i 54.-14.'51" • : 4.9 ( 15 . 4.957 1 i 
6 ! n i 1078 i 27027'59>' i 54017'43" • ! 50 I 15. 4 .957 i I ! 
I I ! i ! i : I I 
I I I I I' j I i ! I 
1285 4 . 5.881 De&membrado do Municlpio 
de Taquari. 
1032 29. 4.876 Desmembrado do Municipio 
de São Gabriel. 
1 5788 I 18:12.934. I 
I I 
I i 
2601 I I ! 28 . 1.955
1 I 
2522 , 
, 1247 \ 
I 
3697 
66' 
I 
I 
i 
i 
I 
15 . 12.954. I 
, 
I 
11. 6.880 I 
14 . 10 . 926 
11.12 . 903 
i 
I 
I 
I 
I 
I , 
, 
Desmembrado dos 
pios de Erechim 
Fundo. 
Munici-
e Passo 
Desmembrado dos Munici-
pios de Santa Rosa e Sano 
to Angelo. 
Desmembrado do 
de Taquara. 
Município 
Desmembrado do Municipio 
de P ôrto Alegre. 
Desmembrado do Mu.ruclpio 
de Pôrto Alegre. 
i 
I 
Desmembrado 
f de Lajeado. 
do Municlpio 
1326 
2556 
I 
20 . 5.881 
I , 
i 
1 18 . 12 . 954. . 
I 
i 
I 
I 
I , 
I 
I 
I 
! , 
i 
I 
I 
DesmembradQ do 
de Jagua.rã.o. 
Munic1pio 
Desmembrado do Munic1piO 
de Santa Rosa. 
2528 15.12.954. De.s-mernbrado do ~lullicipio 
de CTU7.. A.\ta. 
/ 
CriOu o distrito de Centenário. 
Lei Municipal 24 de 17-8-1955. 
Retificou 8. divisa com o municl p io de Marceli-
no Ramos. 
Decreto Lei: 788 de 20·8-19.50. 
Criou o distrito de Baliza, 
Lei Municipal 131 de 30-10-1957. 
Alterou o nome do distrito de A m aropoli!l para 
Santo Amaro do Sul. . 
Lei Municipal 24. de .12-1-194.9. 
Criou os distritos de Demétrio Ribeiro e Loret...,., 
Lei Municipal 112 de 20-4.-1953. 
Criou os distritos de Ipiranga e F loriano Pei · 
xoto. 
Lei Municipal 92 de 20-10-1949 . 
Perdeu o distrito de Charrua para constituir 
área do novo munic1pio de Tapejara. 
Lei Estadual 2667 de 9-8-1955. 
Criou o distrito de Cachoeirinha. 
Lei Municipal 3 de 7-6·1957. 
Criou o distrito de l piranga. 
Lei Municipal 1 de 8 1-1958. 
Criou o distrito de Dom Feliciano. 
Lei Municipal 3 de 9-1-1958, 
Criou o distrito de Bom Retiro do Guaiba. 
Lei Municipal 64 de 3~8-194-9. 
Alterou o nome do distri to de Quatipi para São 
DomingOS do Sul. 
Lei Municipal 120 de 28-11-194.9. 
Perdeu o distrito de Casca, São Domingos 10 
Sul e Evangelista para constltuirem o novo 
munic1pio de Casca. 
Lei Estadual 2525 de 15·12-1954.. 
Perdeu o distrito de Maria e parte do de MOll-
tauri para constituirem área do novo munici-
pio de Marau. ' . 
Lei EstaduaJ. 2550 de 18-12·1954. 
Criou o distrito de Pulador. 
Lei MW1icipal 344 de 29-10 -1956. 
Criou o distrito de SAo Valentim. 
Lei Municipal. 347 de 29-10·1.956. 
Criou o distrito de Pratos. 
Lei MUnicipal 6 de 12-6-1955. _ 
Criou o distrito de Duque de caxias. 
Lei Municipal 10 de 31-8-1955 . 
Extinguiu o distrito de Duque de Caxias. 
Lei Municipal 4.6 de 15-4-1957. 
Criou o distrito dê Dr. Ma.urlcio Cardoso. 
Lei Municipal 47 de 15·4-1957. 
. Criou o distrito de Pitanga. 
Lei Municipal 48 de 15-4.-1957. 
Criou o distrito d e Cascata. 
Lei Municipal 49 de 15-4.-1957. 
Criou o distrito de Pranchada. 
Lei .Municipal 50 de 15·4-1957. 
1
\ Cidad. ! ",500 i 1 28,40'30" i 53'07'2,"50 j 285 ; 7199 ! 31. 3.93' : 2528 !, 15.12.954 ! 
" A(("redo BreMI' I V~~a l 1 312,500 ! \ 28-33'43"30 i 5300S'2S" 7199 31. 3.938 I : ! 
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"'l'NICII'IO 
Maximiliano de AJmeJ(l tl 
Coronel TtixtÍl'a (ex DlOil" .. ,·iih .... , 
58 )fontene~ ... o 
59 
.0 
61 
62 
I ' sub_distrito 
" Ylaralã 
Barão 
Harmonia 
São Salvador 
Tupandi 
Brochier 
Poço das Antas 
Pareci Novo 
Não-iUe-TnqUf' 
Cochinho 
São .José do Ccn tro 
:O;Ova Pf'tró(lOli" 
Joaneta 
Pinhal Alto 
NQ\'a P·rata 
Monlenegro 
Pesqueiro 
Vista Alegre (ex Alexandl'e de Gusmão. 
Novl! Bas~!!no (ex Silva Pais) 
Nova Araçá 
Para! 
Protásio Alves 
São Jorge 
Guabiju 
Novo Hambur;:-o 
Hamburgo Velho 
Lomba GI'ande 
63 O~rio 
Passinh~ 
Barra do Ouro (ex Marquês do Hel-Val) 
ItaU 
Maquiné 
Palmares do Sul (ex Emflio Meyer\ 
Capào da Canoa. 
Tramandal 
Terra de A!'ela 
P ni rnt' ir? das l\1i~sões 
Capitão Ba!bino (ex EI-val Sê~o) 
Seberi 
Cairé 
Rodeio Bonito 
São José 
Jaboticaba 
Coronel Fin;o:ito 
6~ Pllnarnhi 
•• 
67 
VI 
Condor 
I'asso Fundo 
Ametistas 
Co,{ilha 
Sertão 
Ernestina 
Ciriaco 
T ri nta", Cinc", 
Pelot.ft.5 
Dunas 
1· sub distrito 
2· ,,' 
3' 
Capão do Leão 
1· sub-distrito 
" 3'
Dunas 
Cerrito Alegre 
Santa Silvana 
CAplo do Leio 
Santa Eulália 
Quilombo 
C:dade 
"o"oadO 
"ila 
Cl(1ade 
Vila 
Cid a de 
Vila 
Clda.de 
Vila 
Cidade 
Vila 
Cidl\de 
Vila 
Cidade 
Vila. 
Cidade 
Vila 
Cidade 
V!la 
P ovoado 
Povoado 
Vila 
Povoado 
,. -
9 
3 
3 
8 
3 
9 
, 
2 
7 
3 
,9> 
83 
8. 
" 131 
105 
H.5 
1:!!5 
84 
352 
227 
88 
'" :-WS 
1:.'9 
.14.2 ' 
136 
197 
" 80 
51 
27 
135 
443 
720 
580 
177 
228 
668 
224 
" 128 
'" 21' 138 322 
165 
425 
388 
1295 
32. 
631 
230 
187 
352 
216 
125 
1340 
1650 
1225 
6671 
3.2 
1161 
213 
3253 
4.2$ :"1 
Situação Ge<l-C"nifi('" -::: ., :s,~ da Lei p Dat./'l 
________ . . ;; c r e lll qllt' roí d .' \· , -
i..ougil Ud~ '1
1 
~ i \ ...... __ ~~ . ~. ~lIa 
:-;.- Da,~1 
"j- i~~';= ,-
Latitud(' 
27-31"OS'" 51' 48'32" ~ 7199 31 . 3 .938 
27'24 '06" 52-02'36" .. 27 20. 7.951 . 
i 
29<44'00" 
~::2'5Z" 
2~21'42" 
29'32'3:)" 
299 25'49" 
29'28'4Z" 
29'31'12" 
29°26'35" 
29"37'30" 
Z8v 25'30" 
:!S"20'02" 
28"24'00" 
~9'21'Z2" 
Z9~26'28" 
29.z4·52·· 
28··47 '.'iO·· 
28~·17" :'j2·· 
23·t·3·~1·· 
289 39'41'" 
28"31'58" 
28'"42'51" 
280 28'09" 
28"30'25" 
5 1"34'03" .. 
51.z9'OZ" • 
51"21'12" • 
51 "'30'32" • 
51"24'58" .• 
51"36'10" .. 
51"40'4.8" • 
51'23'31" .. 
.32 ' 49';5:5" 
52-17'05" • 
(;;2"45'36" • 
:J l OO 4'1!:l" 
5 1 ~05'30" 
5 1002':J9" • 
:J)-"!.3':l0" 
ll"47';:>r," • 
.~:'1-. ';!'~:" ~ 
5 1 v44'~9" * 
51·4.5'õ9" ~ 
51'28'10" • 
:S1"48'0~" • 
51"42'59" "' 
2904.1'07""40 (i .l"07·18"50 
29<'40'02" 5 1"OG'4.0" • 
29' 46'52'" 51~Z'59" • 
29"54'38"01 
30902'11" 
29~35'40" 
29"30'09" 
29'40'49'" 
30~15'25"OO 
29~45'45"60 
29·56'30" 
29~34'39" 
2 7°."}:; ·:J;)"OO 
27<31'13" 
27"2g'3C"70 
28'01'15" 
27 028'06"40 
27"47'02" 
27·35'52" 
:-:~~.~'ü · · 
5Ov 19'06"30 
150°24. '06" • 
50°18'39" • 
50'07'30" • 
50°13'156" • 
150°30'31"20 
50·00'56"20 
:50 ' 07 '!'í O" 
50·05'24." • 
1>3' ::3 ' ;~S"5:) 
53'34' 11" • 
.'í;'l"'2·j' :!.'i ·· j:) 
53°10'40" 
53-1() 'J.2··90 
SS'10'(j6" .. 
53"17'22" .. 
:J:-:":: .~':?)" "' 
34 
"5 
820 
35 
38 
ss, 
7199 
7199 
7199 
7199 
7199 
7199 
7199 
7199 
7199 
7Hl9 
28 
7199 
7199 
20 
33tll 
71 99 
7199 
7199 
7199 
7199 
41 
., 
3818 
7199 
7199 
'01 
225 
7199 
7199 
7199 
7199 
• 7842 
928 
7199 
719U 
7199 
33 
32' 
3<. 
'09 
I 
, I 
I 
I 
5 . 5 .873 
31. 3. 938 i 
31. 3. 938 ! 
3 1 . 3.938 I 
31. 3.938 I 
31. 3.938 
31. 3.938 
3 1. 3.938 
31. 3.938 
SI. 
Sl. 
18. 
3 . 938 
3.938 
4..953 
SI. 3.9;";8 
31. 3. 938 
28 . 5.955 
11. 8.924 
RI. 3 .9B8 
Zl. 3.D~8 
31. 3 938 
31. 3.938 
31. 3.9S8 
25 . 11 . 948 
25 . 11.94.8 
5. 4 .927 
31 . 3.938 
31 . 3.938 
16 . 12 .~7 
2,;. 7 .95:; 
31. 3 .938 
31. 3.938 
31. 3.938 
31. 3.938 
13.11 .953 
30. 6.939 
18.11.953 
G. 5.874 
31 . 3. 9:l8 
31. 3.938 
31. 3.938 
16. 6.94.8 
28 . 11 . 956 
28 .11.956 
' 20 . 5.958 
28'18'00" 
813 2S· 12'32"70 
53'31'12" 
fi3 "28·' .. R· ·20 
505 7191l 
7199 
31. 3.938 
31 . 3.938 
3237 
3115 
28· 15'41"20 
28'17'59 " 
28' 06'13" 
27·59'04 '"23 
28"29'55"20 
28' 19'57" 
28~22'51" 
31°35'29'" 
31"44'12" 
31·4.6'01" 
52 0 2·n ,fi"OO 
52~4'30" "' 
52- 18'~2" .. 
52·15'01"32 
5~34'30"70 
51"5::1' 13" "' 
51v:52'24" • 
152 02 l'49'' 
52°18'4)" • 
52-31'12" • !. 
670 
7 
3<0 
7199 
7199 
7199 
7199 
l3l 
102 
Dec. lmp. 
7199 
7199 
28. l. R57 
31. 3.938 
31. 3. 938 I 
31. 3.938 1 
31. 3 . 938 
27 . 1.950 
27 . 1. 950 
7 . 12.830 
31 . 3.938 
31 . 3.938 
N.' da. Lei e Da.h\ N." da Lei e Data 
('m 'i'''' fo i clt'vu_ em que fui CQuslf_ 
rla à cidadf' , tuído !\lullíciplo Orige m dO!; Municípios 
"'.- ·-j·-~I--N-.- -~--D-a-",-.~I 
i i 1---" 
I I 
202, 1 H . 10 .913 1 8" 5. 5 .873 1 D,~,m"cado do 'lunicipio 
18 . 12 .934 
2518 15.12.954 
7199 31. 3.93S 
'060 25 . 9 . 935 
7199 31. 3.938 
7199 3 1. 3. 938 
2524 15,12.954. 
258 10 . 4 .891 
5 27 . 6 .835 
2555 lS.12.0M 
2518' 15 . 12 .95 4. 
I 
I 
i 
I 
3351 
3818 
.01 
928 
2524 
310 
: Doc. Imp. 
11 , 8.924 
5. 4. . 927 
16 , 12 ,857 
6. 15.874. 
15 . 12 .!f54 
28 . 1.857 
7 . 12.830 
d~ Triunfo. 
Dc1tll":emQra.i:lo do 
de Caràzinho. 
Municlpio 
Desmembl'ado dos Mun lci-
p ios de Caí e São Leopol-
do. 
Desmembrado do Municipio 
de Vei'nn~polis 
Desmembl-ado do Munidplo 
de São Leopoldo. 
Desmembrado do Municl pio 
de Santo AntOn io. 
Desmembrado do Municlplo 
de Cruz Alta. 
Desmembl'adO dos Mumcl-
pios de Cruz Alta e P al-
ll'.eira dlS MisSões . 
Desmembra.do do 
de Cru,.; Alta. 
De&mcmbl'ado do 
cle Rio Grande. 
Municipio 
MU'l!clplo 
..... :« ..... çUc;. ,,~c lua.da.s apó ... a Ld 7Z0 de I 29-12-944. 
'1 ÃTterou o nome do di8frlto:'i!ê·Generat~DaJr=..õ 
Filho pa·ra Coronel Te ixeira. 
... .:li ;>'~uL1lc;lJ,",l ;.;.;. de :::C-4-1$;:;2. 
Retificou as divIsas com o m\micípio de Ere-
chim e Gaurama. 
Decreto Legislativo 788 de 20-8· 1956. 
Perdeu 08 distritOs de Bom Principio e São Ven_ 
dellno para integrarem o municipio de Cai . 
Lei Estadual 2603 de 28· 1-1955. 
Criou o su-distrito de Pesqueiro. 
Lei Municipal 907 de 5-6·).956. 
Ratificou a criação dos dIs tr itos 
e São José do Centro. 
Lei Municipal H de 21-6-1955. 
Crio u o distrito de P inhal Alto. 
Ui Municipal 20 de 28-5-.1955. 
de COChinho 
Oriou os distritos de São J orge e Guabiju. 
Lei M'unlcipal 41 d e :I 11-19 4.8. 
Restabeleceu o nome de Nova Bassano ao dis-
trito de Silva Pais. 
Lei Municipal 103 de 30-9-19:50. 
Restabeleceu o nome de Vista Alegre ao dis-
trito de Alexandre de Gusmão. 
Lei Municipal 260 de 24-4-1956. 
A Iterou o nomc do dist rito de Emilio Meyer pa-
. ra P almares do Sul. 
Lei Municipal 2 de 17-7-1950. 
A lterou -a. divisa entre os distritos de ltati e 
Marquês do Rerval. 
CrlO\l o distrito de Passinhos. 
Lei Municipal 225 de 23-7-1953. 
Alterou o nome do distrlto de Marquês do Her-
vai para Barra do Ouro. 
Lei Municipal 3 de 18-11 -1953. 
Criou o distrito d e Terra de Areia. 
Lei Municipal 4 de 18-11-1953. 
Tr<VIsferiu a sede do dis trito de Cornélios para 
Capão da Canoa.. 
L-ei Municipal 4 de 18-11 · 1953. 
Criou o distri to de Rodeio BOnito· 
Ui :!\.tunlcipal 33 de 16·6-194.8. 
Perdeu os distritos de Frederico Westphalen e 
Palmitinhos para constltuirem área para o 
novo municipio de Frederico West:phalen. 
I.ei Estadual 2523 de 115-12-19M. 
Perdeu o distrito de Condor para constituir 
á.rea do novo municlpio de Panaml;lí. 
Lei Estadual 2524 de 15-12-1954.. 
Criou o distrito de São JO". 
Lei Municipal 326 de 28·U -1956. 
CriOu o distrito de J aboUcaba_ 
Lei Municipal 346 de 28-11-1956. 
Criou o distrito de Coronel Flnzito. 
Lei Mun\cipal 409 de 20-5-1958. 
Alterou a denom1na<;lI.o do dis trtto de Erval Sê-
co para Capitão Balbino. 
Lei Municipal 411 'de 20-5- 1968. 
Manteve os distritos de Pan&mbl c Condor. 
I..ej Municipal H' de 28 3·1955. 
Criou o distrito de Ciriaco. 
Lei Municipal 151 de 27-1 -1950. 
Criou o distrito de Trinta e ~Clnco. 
Lei Mun icip al 152 de 27-1-1950. 
Pe-rdeu o distrito de Marau e parte dos de Er-
nestina e AmesUstas para const itui rem a rea 
para () novo município de Marfl.u . 
Lei Estadual 2MO de 18-12-1954. 
P erdeu. os distritos de Tapejary). e Água Santa 
nara conr,tiluirem área pa ra o novo município 
de Tapejara. 
Lei Estadual 2667 de 9 8-1955. 
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